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RESUME 
Les auteurs présentent dans ce texte un résumé 
des connaissances faunistiques et épidémiologiques 
sur les tiques du Maroc, une liste de de leurs hôtes 
vertébrés et une liste de leur répartition régionale. 
Espèces citées : 1. Ornithodoros coniceps, 2. O. 
erraticlis erraticus, 3. O. erraticus sonrai, 4. O. de- 
Eanoei, 5. Argas persicus, 6. A .  vespertilionis, 7. Ixo- 
des vespertilionis, 8. I .  frontalis, 9. I .  hexagonus, 
10. I .  acuminatus, 11. I .  festai, 12. I .  ricinus, 13. I .  
ventalloi, 14. Haemaphysalis punctata, 15. H .  sul- 
cata, 16. 3oophilus annulatus, 17. Dermacentor mar- 
gimtus, 18. Hyalomma aegyptium, 19. H .  dronzedarii, 
20. U. impeltatum, 21. H. marginatum ninrginatum, 
22. H. anatolicum excavatum, 23. N. detritum detri- 
t im, 24. H. lusitanicum, 25. Rhipicephalus bursa, 
26. R. pusillus, 27. R. sanguineus, 28. R. tirrnnicus. 
SUMMARY 
Summary of the faunistic and epidemiologic data 
about the twenty-eigth species of morrocan ticks. 
INTRODUCTION 
Nous avons publié récemment une. première mise 
au point sur la faunistique des Tiques du Maroc 
(Bull. Soc. Sc. Nat. Ph. Maroc, 54, pp. 71-83, 1974). 
Les résultats exposés de fagon détaillée dans l’ordre 
des sources de renseignements étudiés, ne sont pas 
immédiatement utilisables pour le praticien. 
Aussi avons-nous jugé nécessaire de regrouper 
ces données et d’autres plus générales, suivant di- 
verses rubriques pouvant intéresser le parasitologue 
ou l’épidémiologue de terrain. 
PRESENTATION DES RESULTATS 
Dans le premier chapitre la liste des Tiques est 
présentée dans l’ordre systématique, avec pour chaque 
espèce, des renseignements faunistiques et épidémio- 
logiques hors du Maroc et au Maroc. 
Le deuxième chapitre contient la liste des hôtes 
vertébrés avec leurs parasites respectifs. 
Dans le troisième chapitre, nous donnons une 
liste régionale des Tiques du Maroc. 
Les espèces d’intérêt médical ou vétérinaire sont 
précédées d‘un astérique, dans la première partie du 
travail. 
Les chiffres cités entre parenthèses correspondent 
au nombre d‘observations récentes ou de références 
bibliographiques antérieures. Ils sont cités à titre 
indicatif mais n’ont guère de valeur statistique, en ce 
qui concerne la fréquence et l’abondance des Tiques. 
Le regroupement des renseignements faunistiques 
a été fait : 
- suivant les régions géographiques correspondant 
au découpage proposé en 1974 par le Centre 
National de Documentation du Maroc (fig. I), 
- suivant la subdivision en étages bioclimatiques du 
climat méditerranéen créée par EMBERGER et car- 
tographiée par SAUVAGE dans l’Atlas du Maroc. 
Nous citons ensuite les hôtes vertébrés des para- 
sites, répartis en sauvages et domestiques. 
Pour les Ixodidés, les noms d’hôtes sont suivis de 
la mention AD = adulte, ou IMM = immature, sui- 
vant le stade de développement du parasite lors de la 
récolte. 
En conclusion, puisse la consultation de ce travail 
inciter praticiens et récolteurs bénévoles à apporter 
leur contribution pour une meilleure connaissance de 
la répartition et de la biologie des Tiques du Maroc. 
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I. RÉS~MÉ DES DONNÉES SUR LES TIQUES DU MAROC 
PRÉSENTÉ PAR ORDRE SYSTÉMATIQUE 
1. *Ornithodoros coniceps (Canestrini, 1890) 
DONNÉES G~NÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen, Proche-Orient, 
Asie centrale. 
Hôte habituel : pigeon; cette tique ne s'attaque à 
l'homme qu'en l'absence de son hôte habituel. 
Rôle pathogène : borrélioses. 
DONNÉES MAROCAINES (2) 
Régions : Rharb (l), Saïs (I). 
Etage bioclimatique méditerranéen : semi-aride (2). 
Hôtes domestiques : tique trouvée dans les habitations 
humaines (1). 
Rôle pathogène : borrélioses. 
2. +Ornithodoros erraticus erraticus 
(Lucas, 1849) 
DONNÉES G~NÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen.. 
Hôtes : parasite habituel des terriers de rongeurs, 
insectivores, carnivores, qui peut s'adapter à l'en- 
vironnement domestique : clapiers, porcheries, 
habitations humaines au sol de terre, constructions 
en ruine. 
Rôle pathogène : borrélioses, arboviroses. 
DONNÉES MAROCAINES (49) 
Régions : Anngad (3), Rharb (2), Zaer (15), Chaouïa 
(5), Abda (l), Doukkala (S), Chiadma (l), Haha 
(l), Souss (2), Tadla (l), Haouz (9). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(4), semi-aride (31), aride (14). 
Hôtes domestiques : homme (l), porc (2). 
Hôtes sauvages : terriers de : crapaud (l), renard (l), 
lapin (2), mérione (l), porc-épic (3), rongeurs indé- 
terminés (25). 
Hôtes non précisés (11). 
A l'état libre, sur le sol (2). 
Rôle pathogène : borrélioses. 
3. *Ornithodoros erraticus sonrai 
Sautet, Marneffe et Witkowski, 19441 
DONNÉES G~NÉRALES 
Répartition : steppes péridésertiques sahariennes et 
Hôte : parasite habituel des terriers de rongeurs sau- 
Rôle pathogène : borrélioses, arboviroses. 
asiatiques. 
vages et péridomestiques. 
DONNÉES MAROCAINES 
Régions : Chiadma (l), Haouz (6), Haha J), Souss 
(2), Anti-Atlas saharien (3), Bas-Draâ (2), Moyen- 
Dra5 (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : semi-aride 
(l), aride (9), saharien (6). 
Hôtes sauvages : terriers de mérione (I), terriers de 
petits rongeurs indéterminés (15). 
Rôle pathogène : borrélioses. 
4. Ornithodoros delanoei 
Roubaud et Colas-Belcour, 1931 
DONNÉES GÉJNÉRALES 
Répartition : décrite du Marowcette espèce rare a 
été retrouvée a Egypte. 
Hôte : porc-épic, hérisson. 
DONNÉES MAROCAINES (3) 
Région : Doukkala (3). 
Etage bioclimatique méditerranéen : semi-aride (3). 
Hôtes sauvages : terriers de renard (l), terriers de 
porc-épic (2). 
5. *Argas persicus (Oken, 1818) 
DONNÉES G~NÉRALES 
Répartition : espèce originaire des Indes et du Moyen- 
Hôte habituel : poule domestique ; cette tique peut 
Orient, disséminée dans le monde entier. 
peut piquer l'homme accidentellement. 
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Rôle pathogène : borrélioses, aegyptianellose. 
DONNÉES MAROCAINES (10) 
Régions : Rharb (l), Zemmour (l), Chaouïa (l), 
Doukkala (2), Sud-Est saharien (l), Haute-Mou- 
louya (l), Souss (l), Bas-Draâ (l), Moyen-Draâ 
(1). Plateau central (1). 
Etages biodimatiques méditerranéens : subhumide 
(l), s e ~ - a r i d e  (4), aride (3), saharien (2). 
Hôtes domestiques : abris d'oies (2), de poules (3). 
Hôtes non précisés (5). 
Rôle pathogène : borrélioses. 
6. Argas vespertilionis (Latreille, 1802) 
DONNÉES GÉINÉRALES 
Répartition : euro-africaine. 
Hôte sauvage exclusif : chauve-souris. 
DONNÉES MAROCAINES (1) 
Région : Haut-Atlas (1). 
Hôte sauvage : espèce trouvée sur les parois d'une 
grotte. 
7. Ixodes vespertilionis Koch, 1844 
DONNÉES G ~ É R A L E S  
Répartition : toute la région paléarctique. 
Hôte sauvage exclusif : chauve-souris. 
DONNÉES MAROCAINES (1) 
Région : Zaer (1). 
Etage bioclimatique méditerranéen : subhumide (1). 
Hôte sauvage : tique récoltée sur les parois d'une 
grotte (AD* et IMM""). 
8. Ixodes frontalis (Panzer, 1795) 
DONNÉES C~NÉRALES 
Espèce des zones tempérées .de la région paléarctique. 
Hôtes sauvages : oiseaux passériformes. 
DONNÉES MAROCAINES (3) 
Région : Zaer (3). 
Etage bioclimatique méditerranéen : subhumide (3). 
Hôtes sauvages : rouge-queue (1, IMM), fauvette 
grisette (1, AD), verdier (1, AD). 
9. Ixodes hexagonus Leach, 1815 
DONNÉES G ~ É R A L E S  
Répartition : Europe, Asie occidentale et Maghreb. 
Hôtes sauvages : carnivores. 
DONNÉES MAROCAINES (7) 
Régions : Tangérois (l), Zaer (4), Zemmour (l), 
Chaouïa (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(3), semi-aride (4). 
Hôtes sauvages : renard (2, AD et IMM), hérisson 
(2, AD et IMM), belette (1, AD), mangouste (1, 
IMM). 
A I'état libre (1, AD). 
10. Ixodes acuminatus Neumann, 1901 
DONNÉES G ~ É R A L E S  
Répartition : Europe, Maghreb, Asie occidentale. 
Hôtes : espèce parasite de rongeurs myomorphes. 
DONNÉES MAROCAINES (1) 
Région : Zaer (1). 
Etage bioclimatique méditerranéen : semi-aride (1). 
Hôte sauvage : hérisson (1, AD). 
11. Zxodes festaì Rondelli, 1926 
* AD : adultes 
** IMM : 'immatures 
DONNÉES GI~NÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen. 
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Hôte : perdrix. 
BONNÉES MAROCAINES (3) 
Régions : Zaer (l), Zemmour (l), Plateau-central (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(l), semi-aride (2). 
AD). 
q 'Hôtes sauvages : faisan (1, AD), perdrix gambra (1, 
12. "Ixodes ricinus (Linné, 1758) 
DONNÉES GÉINÉRALES 
Répartition : espèce forestière d'Europe septentriona- 
le, moyenne et méridionale ; rare au Maghreb. 
Hôtes :tiques immatures sur les rongeurs, insectivores, 
oiseaux ; tiques adultes sur les grands mammifères 
sauvages et domestiques. 
Rôle pathogène : arboviroses, babésioses, rickettsio- 
ses, tularémie. 
DONNÉES MAROCAINES (1 1) 
Régions : Haut-Rif (l), Zaer (4), Plateau-central (3), 
Moyen-Atlas occidental (2), Haut-Atlas central (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(61, semi-aride (5). 
Hôtes sauvages : perdrix gambra (1, AD), rousserole 
effarvatte (1, AD), renard (2, AD), sanglier (4, 
AD), lièvre (1, AD), lézard (2, IMM, atypiques). 
13. Zxodes ventalloi Gil Collado, 1938 
DONNÉES GÉINÉRALES 
Répartition : Europe occidentale et Maghreb. 
Hôte : les tiques immatures parasitent les petits ron- 
geurs et les reptiles; les adultes ont pour hôte 
spécifique le lapin de garenne. 
DONNÉES MAROCAINES (59) 
Région : Zaer (59 lots, provenant de la même loca- 
Etage bioclimatique méditerranéen : semi-aride (59). 
Hôtes sauvages : agame (2, IMM), scinque (3, IMM), 
lézard (1, IMM), renard (1, IMM), belette (1, 
IMM), lapin de garenne (12, IMM et AD), I6ot 
(3, IMM), rat noir (13, IMM), souris (4, IMM), 
mulot (13, IMM), rat rayé (3, IMM), gerbille 
(3, IMM). 
Y lité). 
19. "Haemaphysalis punctata 
Canestrini et Fanzago, 1877 
DONNÉES ,GGNÉRALES 
Répartition : Europe, bassin méditerranéen, Asie 
occidentale et centrale. 
Hôtes : tiques immatures sur les oiseaux et les repti- 
les ; tiques adultes sur les grands mammifères. 
Rôle pathogène : piroplasmoses, babbioses, theilé- 
rioses, rickettsioses, anaplasmoses, coxielloses, ar- 
boviroses, tularémie. 
DONNÉES MAROCAINES (7) 
Régions : Zaer (l), Saïs (l), Moyen-Atlas occidental 
(2), Plateau-central (l), Haut-Atlas central (1). 
Etages bioclimatiques : subhumide (3), semi-aride 
Hôtes domestiques : bœuf (1, AD), mouton (3, AD). 
Hôte sauvage : geai (1, IMM). 
Hôte non précisé (1, AD). 
A Eta t  libre (1, AD). 
(3). 
15. "Haemaphysalis sulcata 
Canestrini et Fanzago, 1877 
DONNÉES GÉINÉRALES 
Répartition : espèce paléarctique localis,,: aux régions 
chaudes et sèches, steppes méditerranéennes et 
steppes semi-désertiques asiatiques. 
Hôtes : tiques immatures sur les lézards ; adultes sur 
le bétail. 
Rôle pathogène : piroplasmoses, babbioses, theilé- 
rioses, anaplasmoses. 
DONNÉES MAROCAINES (7) 
Régions : Saïs (l), Plateau-central (l), Moyen-Atlas 
occidental (l), Haut-Atlas central (2), Haouz (l), 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
Hôtes domestiques : chien (1, AD), bceuf (1, AD), 
Hôtes sauvages : gekko (1, IMM), lézard (3, IMM). 
souss (1). 
(4), semi-aride (l), aride (2). 
chèvre (1, AD). 
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16. "Boophilus annulatus (Say, 1821) 
DONNÉES GÉINÉRALES 
Répartition : espèce d'origine méditerranéenne, deve- 
Hôtes : essentiellement les bovins. 
Rôle pathogène : piroplasmoses, babésioses, anaplas- 
moses, rickettsioses, borrélioses. 
nue cosmopolite. 
DONNÉES MAROCAINES (21) 
Régions : Tangérois (2), Rif méridional (l), Rharb 
(7), Zaer (4), Zemmour ~(l), Saïs (3), Chaouïa 
(l), Haouz (l), Srarhna (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(8), semi-aride (ll), aride (2). 
Hôtes domestiques : bœuf (19, AD et IMM), mouton 
Hôte non précisé (1, AD). 
(1, AD). 
17. *Dermacentor marginatus (Sülzer, 1776) 
DONNÉES GÉIN~RALES 
Répartition : bassin méditerranéen, Europe moyenne 
et Asie centrale. 
Hôte : tiques immatures sur les insectivores et les 
rongeurs ; adultes sur les grands mammifères. 
Rôle pathogène : piroplasmoses, babésioses, rickett- 
sioses, anaplasmoses, arbolviroses, tularémie. 
DONNÉES MAROCAINES (8) 
Régions : Jbalas (2), Zaer (2), Plateau central (2), 
Moyen-Atlas occidental (2). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : humide (l), 
subhumide (5), semi-aride (2). 
Hôte sauvage : sanglier (6, AD). 
Hôte non précisé (2, AD). 
18. Hyalomma aegyptium (Linné, 1758) 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen et steppes d'Asie. 
Hôte sélectif : tortue terrestre ; les immatures peu- 
vent se fixer aussi sur oiseaux et petits rongeurs. 
DONNÉES MAROCAINES (25) 
Régions : Tangérois (2), Jbalas (3), Rharb (Z), Zaer 
(5), Zemmour (2), Plateau-central (4), Saïs (2), 
Moyen-Atlas occidental (2), Chiadma (I), Tadla 
(l), Haute-Moulouya (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : humide (2), 
subhumide (13), semi-aride (8), aride (2). 
Hôtes sauvages : tortue grecque (13, A D  + IMM), 
faucon crécerelle (1, IMM), chouette-chevêche (1, 
IMM), chouette-hulotte (1, IMM), huppe fasciée 
(1, IMM), bruant-poyer (1, IMM), pie bavarde 
(2, IMM). 
Hôte non précisé (5, AD). 
19. *Hyalomma dromedariì (Koch, 1844) 
DONNÉES GÉ~RALZS 
Répartition : steppes péridésertiques du Sahara et 
d'Asie occidentale. 
Hôte : tique adulte essentiellement sur le dromadaire, 
mais aussi sur d'autres grands mammifères ; tiques 
immatures sur le dromadaire ou les petits rongeurs 
désertiques. 
Rôle pathogène : thedérioses, rickettsioses, arboviro- 
ses. 
DONNÉES MAROCAINES (30) 
Régions : Tmgérois (2), Zemmour (l), Saïs (l), Guer- 
cif (l), Chaouïa (11, Doukkala (2), Chiadma (l), 
Abda (l), Rehamna (l), Haouz (3), Srarhna (I), 
Souss (l), Taiìlalt (3), Sud-Est saharien (l), Anti- 
Atlas occidental (l), Dadès-Draâ (l), Bas-Draâ 
(4), Moyen-Draâ (2), Tarfaya (2). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(3), semi-aride (6), (8), saharien (13), aride (8). 
Hôtes domestiques : dromadaire (14, AD et IMM), 
vache (3, AD). 
Hôte non précisé (7, AD). 
Etat libre (6, AD). 
20. "Hyalomma impeltatum 
Schulze et Schlottke, 1930 
DONNÉES GÉINÉRALES 
Répartition : steppes péridésertiques du Sahara et 
d'Asie occidentale. 
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Hôte : tique adulte sur le dromadaire et les grands 
ongulés ; immature sur les petits mammifkres de 
terriers. 
Rôle pathogène : arboviroses. 
DONNÉES MAROCAINES (25) 
Régions : Tangérois (I), Rharb (l), Saïs (2), Chaouïa 
(l), Moyen-Atlas occidental (l), Haute-Moulouya 
(l), Abda (l), Chiadma (l), Haha (l), Haouz (2), 
Tafilalt (3), Souss (l), Anti-Atlas occidental (l), 
Moyen-Draâ (4), Tarfaya (2). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(3), semi-aride (8), aride (5) ,  saharien (9). 
Hôtes domestiques : homme (l), dromadaire (5 ) ,  bau€ 
(4), chèvre (l), mouton (2), gazelle dorcas en cap- 
tivité (1). 
Hôte non précisé (6). 
A Etat  libre (5). 
21. "Hyalomma rnarginatum margiiiatum 
(Koch, 1844) 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen, Proche et Moyen- 
Orient. 
Hôtes : tiques adultes sur les ongulés domestiques et 
sauvages, plus rarement sur carnivores ; immatu- 
res sur oiseaux et lièvres. 
Rôle pathogène : piroplasmoses, coxielloses, arbovi- 
roses. 
DONNÉES MAROCAINES (41) 
Régions : Tangérois (l), Jbalas (l), Zaer (13), Zem- 
mour (2), Saïs (3), Chaouïa (3, Plateau central (7), 
Moyen-Atlas occidental (1). Doukkala (2), Abda 
(l), Srarhna (l), Haouz (3), Haut-Atlas occiden- 
tal (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(12), semi-aride (26), aride (3). 
Hôtes domestiques : cheval (3, AD), dromadaire (1, 
AD), bœuf (17, AD), chèvre (1, AD). 
Hôtes sauvages : circaëte (1, IMM), busard des ro- 
seaux (1, IMM), perdrix gambra (1, IMM), cedi- 
cnème criard (1, IMM), hibou du cap (1, IMM), 
chouette-chevêche (1, IMM), huppe fasciée (1, 
IMM), pic-épeiche (1, IMM), cochevis huppé (1, 
IMM), pipit farlouse (1, IMM),,traquet pâtre (1, 
IMM), verdier (1, IMM), gros-bec (1, IMM), moi- 
neau espagnol (1, IMM), pie bavarde (2, IMM). 
Hôte non précisé (3, AD). 
A l'état libre (1, AD). 
Rôle pathogène : a été trouvé porteur de rickettsies. 
22. "Hyalomma ariatolicum exacavatum 
Koch, 1844 
DONNÉES G~VÉRALES 
Répartition : steppes semi-désertiques au nord du 
Sahara et autour du désert arabo-persique. 
Hôtes : les tiques immatures se gorgent sur les ron- 
geurs de terrier et les adultes sur les ongulés do- 
mestiques et sauvages. 
Rôle pathoghe : piroplasmoses, coxielloses, arbovi- 
roses. 
DONNÉES MAROCAINES (55) 
Régions : Tangérois (l), Rif méridional (l), Maroc 
oriental nord-est (l), Rharb (l), Prérif (l), Guercif 
(l), Zaer (2), Saïs (l), Plateau central (6), Haute- 
Moulouya (2), Chaouïa (l), Doukkala (2), Tadla 
(2), Abda (l), Srarhna (l), Chiadma (l), Haouz 
(4), Haha (l), Tafilalet (2), Anti-Atlas occidental 
(l), Anti-Atlas central (l), Anti-Atlas saharien U), 
Bas-Dra2 (ll),  Moyen-Draâ (3), Tarfaya (6). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(5),  semi-aride (17), aride (lo), saharien (23). 
Hôtes domestiques : cheval (2, AD), âne (1, AD), 
dromadaire (5, AD), bceuf (14, AD), chèvre (1, 
AD), mouton (4, AD). 
Hôtes sauvages : hérisson (1, AD), sanglier (2, AD), 
gazelle mohor (1, AD), rat des sables (1, IMM), 
mérione (3, AD), gerboise (1, IMM). 
Hôte non précisé (6). 
A l'état libre (13, AD). 
23. *Hyalomma detritum detritum 
Schulze, 1919 
DONNÉES GÉNÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen ; steppes semi- 
désertiques du Proche-Orient et de l'Asie centrale. 
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Hôtes : grands mammifères (pour tous les stades de 
Rôle pathogène : theilérioses, rickettsioses. 
DONNÉES MAROCAINES (7) 
Régions : Rif méridional (l), Rharb (l), Saïs (I) ,  
Plateau central (2), Haouz (l), Srarhna (l), Douk- 
kala (1) 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(2), semi-aride (6), aride (2). 
Hôtes domestiques : homme (1, AD), bceuf (6, AD). 
Hôte non précisé (3, AD). 
la tique). 
24. "Hyalomma lusitanicum Koch, 1844 
DONNÉES GI~ÉRALES 
Répartition : bassin occidental de la Méditerranée. 
Hôtes sauvages : tique adulte sur ongulés ou carni- 
vores ; tique immature sur lapin de garenne, 
Rôle pathogène : rickettsioses. 
DONNÉES MAROCAINES (36) 
Régions : Tang6rois (2), Jbalas (4), Rif méridional 
(l), Rharb (l), Zaer (14), Zemmour (3), Saïs (2), 
Plateau central (6), Moyen-Atlas occidental (1). 
Moyen-Draâ (2). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : humide (2), 
subhumide (1 S), semi-aride (14), saharien (2). 
Hôtes domestiques : homme (6, AD), dromadaire (1, 
AD), bœuf (7, AD), mouton (2, AD). 
Hôtes sauvages : sanglier (5, AD), lapin de garenne 
(7, AD + IMM). 
Hôte non précisé (7, AD). 
A l'état libre (7, AD). 
Rôle pathogène : a été trouvé porteur de ricksttsies. 
Hyalomma sp. (immatures) 
DONNÉES MAROCAINES (7) 
Hôtes sauvages : perdrix (2, IMM), faisan (1, IMM), 
A l'état libre : (1, IMM). 
Régions : Jbalas (l), Zaer (2), Plateau central (3), 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
verdier (2, IMM), lièvre (1, IMM). 
Chaouïa (1). 
(2), serni-aride (5). 
25. *Rhipicephalus Gursa 
Canestrini et Fanzago, 1877 
DONNÉES GJ%&RALES 
Répartition : bassin méditerranéen. 
Hôtes : grands et petits ongulés domestiques. 
Rôle pathogène : babésioses, piroplasmoses, theilé- 
rioses, nuttallioses, rickettsioses. 
DONNEES MAROCAINES (23) 
Régions : Tangérois (4), Jbalas (2), Rif méridional 
(2), Rharb, (2), Saïs (2), Plateau central (S), Moyen- 
Atlas occidental (l), Doukkala (l), Tadla (]), 
Haha (2), Srarhna (l), Haouz (4), Anti-Atlas occi- 
dental (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : humide (61, 
subhumide (9), semi-aride (lo), aride (6). 
Hôtes domestiques : cheval (2, AD), âne (1, AD), 
dromadaire (1, AD), bœuf (12, AD), chèvre (4, 
AD), mouton (8, AD). 
Hôte non précisé (4, AD) 
26. "Rhipicephalus pusillus 
Gil Collado, 1938 
DONNÉES GGJYÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen. 
Hôte : lapin de garenne. 
Rôle pathogène : rickettsioses ; vecteur expérimental 
de myxomatose. 
DONNÉES MAROCAINES (7) 
Région : Zaer (7 lots provenant de la même localité). 
Etage bioclimatique méditerranéen : semi-aride (7). 
Hôtes sauvages : lapin de. garenne (5, AD), lérot (I .  
IMM), souris (1, IMM), hérisson (1). 
27. "Rhipicephalus sanguineus 
(Latreille, 1806) 
DONNÉES G ~ É R A L E S  
Répartition : originaire. des steppes semi-désertiques 
périsahariennes et arabo-persiques, cette espèce a 
été répandue par le chien aomestique dans le 
monde entier. 
' 
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Hôte : chez la souche sauvage, les immatures se gor.- 
gent sur insectivores et petits rongeurs ; les adul- 
tes, sur ongulés et carnivores sauvages ainsi que 
sur le bétail. Chez la souche damestique, tous les 
stades parasitent le chien. 
Rôle pathogène : piroplasmoses, rickettsioses, arbo- 
4 viroses, tularémie. 
,+ DONNÉES MAROCAINES (48) 
Régions : Tangérois (2), Rif méridional (1), Préif (11, 
Rharb (1), Zaer (lo), Zemmour (1), Saïs (l), Pla- 
teau central (7), Moyen-Atlas occidental ( 2 ) .  
Chaouïa (4), Chiadma (l), Haut-Atlas central ( I ) ,  
Srarhna (l), Haouz (5),  Souss (4), Bas-Draâ (5), 
Moyen-Draâ (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(22), semi-aride (ll), aride (9), saharien (6). 
Hôtes domestiques : homme (3, AD), chien (21, AD 
et IMM), dromadaire (1, AD), chèvre (1, AD), 
mouton (3, AD), gazelle de Cuvier (en captivité) 
(1, AD). 
Hôtes sauvages : hérisson (2, AD9, rat à trompe ( I ,  
AD), renard (1, AD), chacal (2, AD), zorille (1, 
AD), lièvre (1, AD), lérot (1, AD), rat des sables 
(1, IMM), mérione (2, IMM). 
A l’état libre (6, AD). 
Rôle pathogène : rickettsioses. 
28. “Rhipicephalus turanicus 
Pomerancev et Matikashvili, 1940 
DONNÉES G~XÉRALES 
Répartition : bassin méditerranéen. 
Hôtes sauvages : ongulés et lièvre, 
Rôle pathogène : piroplasmoses, arboviroses. 
DONNÉES MAROCAINES (31) 
Régions : Jbalas (2), Rif méridional (l), Anngad ( I ) ,  
Rharb (4), Zaer (5 ) ,  Saïs (3), Plateau central (4), 
Moyen-Atlas occidental (l), Chaouïa (5) ,  Srarhm 
(4), Haut-Atlas central (1). 
Etages bioclimatiques méditerranéens : subhumide 
(12), semi-aride (14), aride (5). 
Hôtes domestiques : homme (2, ADg, chien (3, AD), 
b,œuf (7, AD), chèvre (1, AD), mouton (7, AD), 
lapin domestique (1, AD), autruche d’élevage (1, 
AD). 
Hôtes sauvages : circaëte (1, AD), hérisson (2, AD), 
lièvre (2, AD). 
A l’état libre (4, AD). 
II. LISTE WHÔTES DES TIQUES DU MAROC 
AMPHIBIENS 
Bufo mauritanìcus Schlegel, 1841 
crapaud de Maurétanie 
Quedenfeltia trachyblepharus Boëttger, 1874 
gecko à paupière épineuse 
Hminaphysalis sulcata (IMM) 
Ornithodoros erraticus erraticus Agama bibroni Duméril, 1851 
(AD * et IMM **) agame de Bibron 
Ixodes ventalloi (IMM) 
REPTILES Chalcides ocellatus polylepis Boulenger, 1890 
5 gongyle ocellé 
Testudo gmeca graeca Linné, 1758 Ixodes ventalloi (IMM) - tortue terrestre 
Hyalomma aegyptiunt (AD et IMM) Eumeces algesiensìs Peter, 1864 
scinque 
* AD : tiques adultes 
** IMM : tiques immatures 
Ixodes ventalloi (IMM) 
Lacerta lepida pater Lataste, 1880 
grand lézard vert 
Haemaphysalis sulcata (IMM) 
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Psammodromus algirus Linné, 1758 
psammodrome algérien 
Ixodes ricinus (IMM) 
I .  ventadloi (IMM) 
Hmmaphysalis sulcata (IMM) 
OISEAUX 
Struthio camelus Linné, 1758 
autruche (en captivité) 
Rhipicephalus turanicus (AD) 
Anser cinereus vulgaris 
oie domestique 
Argas persicus 
Circaetus gallicus Gmelin, 1788 
circaëte Jean-le-Blanc 
Hyalomma marginatum (IMM) 
Rhipicephalus turanicus (AD) 
Circus aeruginosus Linné, 1758 
busard des roseaux 
Hyalomma marginatum (IMM) 
Falco tinnunculus Linné, 1758 
faucon crécerelle 
Hyalomma aegyptium (IMM) 
Alectoris barbara Bonnaterre, 1790 
perdrix gambra 
Ixodes festai (AD) 
I .  ricinus (AD) 
Hyalomma marginatum (IMM) 
Hyalomma sp. (IMM) 
Phasianus colchicus Linné, 1758 
faisan de Colchide 
Ixodes festai (AD) 
Hyalomma sp. (IMM) 
Gallus gallus 
poule domestique 
Argas persicus (AD et IMM) 
Burhinus oedicnemus Linn6, 1758 
(Edicnème criard 
Hyalomma margindurn (IMM) 
Asio capensis tingitanus Loche, 1867 
hibou des marais 
Hyalomma margimtum (IMM) 
Athene noctua Boie, 1822 
chouette chevêche 
Hyalomma aegyptium (IMM) 
Hyalomma mmginatum (IMM) 
Strix aluco Witherby, 1905 
chouette hulotte 
Hyalomma: aegyptium (IMM) 
Upupa epops Linné, 1758 
huppe fasciée 
Hyalomma aegyptium (IMM) 
Hyalomma marginatum (IMM) 
Dendrocopos major Linné, 1758 
pic-épeiche 
Galerida cristata Linné, 1758 
cochevis huppé 
Hyalomma mnrginatum (IMM) 
Hyalomma mwginatum (IMM) 
Anthus pratensis Linné, 1758 
pipit farlouse 
Hyalomma marginatum (IMM) 
Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 
rousserolle effarvatte 
Ixodes ricinus (AD) 
Saxicola torquata Linné, 1766 
traquet pâtre 
Hyalomma margimtum (IMM) 
Phoenicurus phoenicurus Linné, 1758 
rouge-queue à front blanc 
Ixodes frontalis (IMM) 
Emberiza calandra Linné, 1758 
bruant-proyer 
Hyalomma aegyptium (IMM) 
Carduelis chloris aurentiiventris Cabanis, 1851 
verdier 
Ixodes frontdis (AD) 
Hyalomma marginatum (IMM) 
Hyalomma sp. (IMM) 
Coccothraustes coccothraustes Linné, 1758 
gros-bec 
Garrulus glandarius Linné, 1758 
geai des chênes 
Haemaphysalis punctata 
Hyalomma marginatiim (IMM) 
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Pica pica mauritaitica Malherbe, 1843 
pie bavarde 
Hyalornnza aegyptium (IMM) 
Hyalomma marginaturn. (IMM) 
MAMMIFERES 
INSECTIVORES 
Erinaceus algirus Eerebodet, 1840 
hérisson d’Afrique du Nord 
Ixodes hexagoitus (AD) 
Ixodes acuminatus (AD et IMM) 
Hyalomma anatolicum excavaturn (AD) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
R hipiceplialus turan icus (AD) 
Elepharztulus roseti Duvernoy 
rat à trompe 
R hipicephalus sanguineus 
CHIROPTERES 
(dans une grotte, hôte non précisé) 
Argas vespertilionis 
Ixodes vespertilionis 
PRIMATES 
Homo sapiens Linné, 1758 
homme 
Ornithodoros corziceps (AD) 
Ornithodoros erraticus erraticus (AD) 
Hyalomnta impeltatum (AD) 
Hyalomma Iusitanicum (AD) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
CARNIVORES 
Vulpes vulpes Linné, 1758 
renard 
Oriiitltodoros erraticus erraticus (AD) 
Ornithodoms delanoei (AD) 
Ixodes hexagonus (AD et IMM) 
Ixodes ricinus (AD) 
Ixodes ventalloi (IMM) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Canis aureus Linné, 1758 
chacal 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Canis familiaris Linné 
chien 
Haemaphysmlis sulcata (AD) 
Rhipicephalus sanguimws (AD et IMM) 
Rhipicephalus turanicus (AD) 
Mustela nivalis numidica Pucheran, 1855 
belette de Numidie 
Ixodes hexogonus (AD) 
Ixodes ventalloi (IMM) 
Poeeilyetis Eibyca Hemprich et Ehrenberger, 
zorille 
1833 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Herpestes ichneumon itumidicus Linné, 1758 
mangouste 
Ixodes hexagonus (IMM) 
PERISSOD ACTY LES 
Equus caballus Linné, 1758 
cheval domestique 
Hyalomma margirzatum. (AD) 
Hyalomma matolicum excavaturn (AD) 
Rhipicephalus bursa (AD) 
Equus asinus Linné, 1758 
âne domestique 
Hyalontmm anatolicuni excnvatum (AD) 
Rhipicephalus bursa (AD) 
ARTIODACTYLES 
Sus scrofa barbarus §dater, 1860 
sanglier 
Ixodes ricinus (AD) 
Hyalo~inma iiatolicum excavatum (AD) 
Hyalo~.ina lusitanicum (AD) 
Derinmentor marginatus (AD, IMM) 
Sus scrofa domesticus Linné 
porc domestique 
Ornithodoros erraticus erraticus 
(AD et IMM) 
Camelus dromedarius Linné, 1758 
dromadaire 
Hyalomma dromedmii (AD et IMM) 
Hyalomma iinpeltaturn (AD) 
Hyalomma marginatum (AD) 
Hyalonima anatolicum excavaturn (AD) 
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Hyalomma lusitanicum (AD) 
Rhipicephalus bursa (AD) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Bos taurus Linné, 1758 
bceuf 
Haemaphysalis prcmtata (AD) 
Haemaphysalis silcata (AD) 
Boophilus annulatits (AD et IMM) 
Hyaloimma dromedarii (AD) 
Hyalomma impeltatum (AD) 
Hyalomma marginatiim (AD) 
Hycalojmma anatolicum excavatum (AD) 
Hyalumma detritum (AD) 
Hyalolmma lusitanicum (AD) 
Rhipicephalus bursa (AD) 
Rhipicephalus turanicus (AD) 
Gazella dorcas Linné, 1758 
gazelle dorcas 
Hyalolmma impeltatum (AD) 
Gazella dama Pallas, 1766 
gazelle mohor 
Hyalounma matolicum excavatum (AD) 
Gazella gazella cuvieri Ogilbp, 1841 
gazelle de Cuvier 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Capra hircus Linné, 1758 
chèvre domestique 
Haemaphysalis sulcnta (AD) 
Hyalomma impeltaticm (AD) 
Hyalomma marginatuin (AD) 
Hyalolmma matolicum excavatum (AD) 
Rhipicephalus bursa (AD) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Rhipicephalus turccnicus (AD) 
Ovis aries Linné, 1758 
mouton domestique 
Haemaphysalis pumtata (AD) 
Boophilus annulatus (AD) 
Hyalomma impeltatum (AD) 
Hyalomma anatolicicm excavntrtm (AD) 
Hydomma lusitaniCrcm (AD) 
Rhipicephalus bursa (AD) 
Rhipicephalus' sanguineus (AD) 
Rhipicephalus turanicus (AD)  
LAGOMORPHES 
Lepus capensis Linné, 1758 
lièvre brun 
Ixodes ricinus (AD) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Rhipicephalus turanicus (AD) 
Oryctolagus cuniculus Linné, 1758 
lapin de garenne 
Ornithodoros erraticus (AD et IMM) 
Ixodes ventalbi (AD et IMM) 
Hyalolmrna lusitmicum (AD et IMM) 
Rhipicephalus pusillus (AD) 
Rhipicephalus turmicus (AD) 
RONGEURS 
Eliomys quercinus mumbyanus Linné, 1766 
lérot 
Ixodes ventalloi (IMM) 
Rhipicephdus pusillus (IMM) 
Rhipicephalus sanguineus (AD) 
Rattus rattus Linné, 1758 
rat noir 
Zxodes ventilloi (IMM) 
Mus musculus spretus Linné, 1758 
souris 
Zxodes ventalloi (IMM) 
Rhipicephalus pusillus (IMM) 
Apodemus sylvaticus hayi Waterhouse, 1837 
mulot 
Zxodes ventalloi OMM) 
Lemniscomys barbarus Linné, 1766 
rat rayé 
Ixodes ventalloi (IMM) 
Gerbillus campestris Levaillant, 1857 
gerbille champêtre 
Ixodes ventalloi (IMM) 
Psammomys obesus Cretzschmar, 1828 
rat de sable diurne 
Hyalomma anatolicum excavatum 
Rhipicephalus sanguiiieus OMM) 
(IMM) 
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Merìoites shawì Duvernoy, 1842 
mérione 
Ornithodoros erraticus erraticus 
(AD et IMM) 
Orititliodoros erraticus sonrai 
(AD et IMM) 
Hyalomma anatolicuin excavaturn 
Rhìpicephalus sanguineus (IMM) 
UMM) 
III. LISTE D'ES TIQUES 
Rif 
JBALA [JBALA]" 15 récoltes 
Dermacentor margiiratus, 
Hyalomma aegyptium, H .  m. marginatuni, 
Rhipicephdus bursa, R. turaiticus. 
Ixodes riciizus. 
H. lusitanicum, 
HAUT-RIF [H-RIF] 1 récolte 
RIF MERIDIONAL [RIF-Ml 8 récoltes 
Boophilus anidatus, 
Hyalonmco ancotolicum excavatuni, H. d. detri- 
Rltìpicepliallus bursa, R. sanguineus, R. tura- 
tum, H. lusitanicuin. 
&us. 
Maroc nord-atlantique 
TANGEROIS [TANGE] 17 récoltes 
Ixodes hexagorius, 
Boophilus annulatus, 
Hyabmnzm azgyptìum, H .  dromedarii, H .  ìm- 
peltatuni, H. na.  marginatuni, H. anatolicunz 
excavatuni, H. lusitanicum, 
Rhipiceplialus bursa, R. sanguineus. 
- Ornithodoros coniceps, O. e. erraticus, Argas 
i 
RHARB [RHARB] 25 récoltes 
persicus, 
Boophilus annulatus, 
* Les abréviations présentées entre crochets se réfèrent 
au code géographique du Centre National de DOCU- 
mentation du Maroc (fig. 1). 
jaculus jaculus Linné, 1758 
petite gerboise 
Hydornrna anatolicum excavatuni 
UMM) 
Hystrìx crìstata Linné, 1758 
porc-épic 
Ornithodoros erraticus erraticm 
(AD et IMM) 
Ornithodoros delanoei (AD et IMM) 
DU MAROC PAR RÉGION 
Hyalonima aegyptium, H. impeltntum, H. ana- 
Rhipicephalus bursa, R. sanguineus, R. tura- 
tolicurn excavatuni, H .  lusitanicum, 
nicus. 
PRERIF [PRERIF] 2 rEcoltes 
Hyalomma mnrctolìcurn excavatuni, 
Rhip icepltalus sanguineus. 
Osnithodoros conìceps, 
Haemaphysalis punctata, H. sulcata, 
Bogphilus annulatus, 
Hyalomma! aegyptiunz, H .  dromedmii, H. im- 
peltatunt, H. m. marginatuni, H. amtolicunz 
excavatuin, H. d. detritum, H .  lusitanicum, 
Rhipicephalus b Ursa, R. saniguirieus, R. tura- 
nicus. 
SAIS [SAIS.] 24 récoltes 
ZEMMOUR [ZEMMO] 23 récoltes 
Asgm persicus, 
Ixodes hexagonus, I .  fest& 
Boophilus annulatus, 
Hyalomma aegyptium, H. dromedariì, 
H.  m. marginatuin, H. lusitanicunz, 
Rhipicephalus saìtguineus. 
ZAER [ZAER.] 174 récoltes 
Ornithodoros e. erraticus, 
Ixodes vespertilionis, I .  frontalis, I .  hexagonus, 
I .  acuminatus, I .  festai, I. ricinus, I .  ventalloi, 
Haenzaphyscelis punctata, 
Boophilus mnulatus, 
Dermacentor marginatus, 
Hyalonima! aegyptium, H. ni. marginatuni, 
M. anatolìcunz excavatum, H. lusitanicum, 
Rhipicephalus piisillus, R. sanguineus, R. tura- 
nicus. 
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CHAOUIA [CHAIA] 28 récoltes 
Ornithdros e. erraticus, 
Argm persicus, 
Ixodes hexagonus, 
Boophilus annulatus, 
Hyalomma dromedariì, H. impeltatum, 
H.  m. mauginatum, H. amtolicum excava- 
tum, 
Rhipicephalus smguineus, R. turanicus. 
Ornithodoros e. erraticus, O. delanoei, 
Argas persicus, 
Hyalomma dromedariì, H. impeltatum, 
DOUKKALA [DOUKA] 20 récoltes 
H. m. marginatum, H.  amtolicum excava- 
tum, H. d. detritum, 
ABDA [ABDA.] 5 récoltes 
Rhipicephalus bursa. 
Ornithodoros e. erraticus, 
Hyalomma dromedarii, H. impeltatum, 
H .  m. marginatuin, H. anatolicum excava- 
tum. 
CHIADMA [CHDMA] 7 récoltes 
Ornithodoros e. erraticus, O. erraticus sonrai, 
Hyalomma aegyptium, H. dromedariì, H. im- 
Rhipicephalus smguineus. 
Ornithodoros e. erraticus, O. erraticics sonrai, 
Hyalomma impeltatum, H. anatol‘ ~ icum excava- 
Rhipicephalus bursa. 
Ornithodoros e. erraticus, O. erraticus sonroi, 
Argas persicus, 
Hmmaphysalis sulcata, 
Hyalomma dromedariì, H. impeltatum, H. ana- 
tolicum excavatum, 
Rhipicephalus sanguineus. 
peltatum, H. anatolicum excavatum, 
HAHA [HAHA.] 6 récoltes 
ticm, 
SOUSS [SOUSS] 12 rkcoltes 
Plaines et plateaux de l’intérieur 
PLATEAU-CENTRAL [PLTCL] 55 récoltes 
Ixodes festai, I .  ricinus, 
Haemaphysalis pumtata, H .  sulcata, 
Dermacentor marginatus, 
Hyalomma mgyptium, H. m. marginatum, 
H. anatolicum excavatum, H. d. detritum, 
H. lusitanicum, 
Rhipicephalus bursa, R. sanguineus, R. tura- 
nicus. 
TADLA [TADLA] 5 récoltes 
Ornithodoros e. erraticus, 
Hyalomma aegypticum, H. mtol icum excava- 
Rhipicephalus bursa. 
REHAMNA [RHAMN] 1 récolte 
Hyalomma! dromedariì. 
SRARHNA [SRARH] 11 récoltes 
Boophilus annulatus, 
Hyalomma! dromedariì, H. m. marginatum, 
H. anatolicum excmatum, H. d. detritum, 
Rhipicephalus bursa, R. sanguineus, R. tura- 
nicus. 
tum, 
HAOUZ [HAOUZ] 40 récoltes 
Ornithodoros e. erraticus, O. erraticus sonrai, 
Haemaphysalis sulcata, 
Boophilus annulatus, 
Hyalofmima dromedarii, H. impeltatum, 
H. m. marginatum, H. matolicum excava- 
tum, H. d. detritum, 
Rhipicephalus bursa, R. sanguineus, 
Atlas 
MOYEN-ATLAS OCCIDENTAL [MATLO] 
16 récoltes 
Ixodes ricinus, 
Haemaphysalis punctata, H. sulcata, 
Dermacentor marginatus, 
Hyalomma aegyptium, H. impeltatum, 
Rhipicephalus bursa, R. sanguineus, R. -_tra- 
H. m. marginatum, H. lusitanicum, 
nicus. 
HAUT-ATLAS CENTRAL [HACEN] 6 récoltes 
Ixodes ricinus, 
Haemaphysalis punctata, H.  sulcata, 
Rhipicephalus sanguineus, R. turanius. 
HAUT-ATLAS OCCIDENTAL [HAOCC] 
2 récoltes 
Argas vespertilionis, 
Hyalomma m. marginatum. 
Hyalomma anatolicum excavatum. 
ANTI-ATLAS CENTRAL [AACEN] 1 récolte 
ANTI-ATLAS OCCIDENTAL [AAOCC] 
4 références 
Hyalomma dromedariì, H. impeltatum, H. m a -  
Rhipicephalus bursa. 
tolicum excavatum, 
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ANTI-ATLAS SAHARIEN [AASAH] 
4 références 
Oritithodoros erraticus sonrai, 
Hyalomma anatolicum excavatum. 
Maroc oriental 
MAROC ORIENTAL NORD-EST [MO-NE] 
1 récolte 
Hyaloinma anatalicum excavatum. 
Ornithodoros e. erraticus, 
Rhipicephalus turanieus. 
Hyalomma dromedarii, H .  anatolicum excava- 
ANNGAD [ANNGA] 4 récoltes 
GUERCIF [GUERCI 2 récoltes 
tunz. 
HAUTE-MOULOUYA [H-MYA] 5 récoltes 
Argas persicus, 
Hyahnma aegyptium, H. impeltatum, H .  ana- 
talicum excavatum. 
Maroc saharien 
SUD-EST SAHARIEN [SESAH] 2 récoltes 
Argas persicus, 
Hyalomma dromedmii. 
TAFILALET [TAFIL] 8 récoltes 
Hyalomma dromedarii, H. iinpeltatuin, H. atill- 
tolicuin excavatum. 
DADES-DRAÂ [DADRA] 1 rkcolte 
Hyalomma dromedarii. 
MOYEN-DRAÂ [MYDRA] 14 récoltes 
Ornithodoros erraticus sonrcti, 
Argas persicus, 
Hyalomma dromedarii, H .  impeltcztutn, H .  alta- 
Rhipicephalus sanguineus. 
tolicuin excavatum, H .  lusitanicrtm, 
BAS-DRAÂ [BDRAA] 23 récoltes 
Ornithodoros erraticus sonrai, 
Argas persicus, 
Hydomnza dromedmii, H. anatolicum escova- 
tum, 
' Rhipicephalus sariguineus. 
TARFAYA [TARFA] 10 récoltes 
Hyalomma dromedasii, H. impdtatuiri, H. ana- 
tolicuin excavatuin. 
Manuscrit d.épos8 en juillet 1976. 
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[AACEN] 
[AAOCC] 
[AASAH] 
[ABDA.] 
[ANNGA] 
[BAJBII 
[BDRAA] 
[ CHAIA] 
[CHDMA] 
[DADRA] 
[DOUKA] 
[GUERCI 
[H-MYA] 
[ H-RIF] 
[HACEN] 
[HAHA.] 
[HAOCC] 
[ HAORI] 
[HAOUZ] 
[HPMOR] 
[JBALAI 
[M-MYAI 
A N N E X E  
CODE GEOGRAPHIQUE 
DU CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 
DU MAROC 
Anti Atlas Central 
Anti Atlas Occidental 
Anti Atlas Saharien 
Abda 
Anngad 
Bahira- Jbilet 
Bas-DraA 
Chaouïa 
Chiadma 
Dad&-Draâ 
Doukkala 
Plaines de Guercif 
Haute Moulouya 
Haut Rif 
Haut Atlas Central 
Haha 
Haut Atlas Occidental 
Haut Atlas Oriental 
Haouz 
Hauts Plateaux du Maroc Uriental 
Jbala 
Moyenne Moulouya 
[MATLO] 
[MATLR] 
[MO-NE] 
iXYDRA] 
[PHOSP] 
[ PLTCL] 
[PRRIF] 
[RHAMNI 
[RHARB] 
[ RIF-Ml 
[ RIFOR] 
[SAIS.] 
[ SARHR] 
[SESAH] 
[ SOLJSS] 
[ SRARH] 
[TADLA] 
[ TAFIL] 
[TANGE] 
[TARFA] 
[ZAER.] 
[ ZEMMO] 
Moyen Atlas Occidental 
Moyen Atlas Oriental 
Maroc Oriental Nord-Est 
Moyen Dra.% 
Plateau des Phosphates 
Plateau-Central 
Pr6rif 
Rehamna 
Rharb 
Rif Méridional 
Rif Oriental 
Saïs 
Sarhro 
Sud-Est Saharien 
souss 
Srarhna 
Tadla " 
Tafilalet 
Tangérois 
Tarfaya 
Zaer 
Zemmour 
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Figure 1. - Représentation cartographique du Code géographique du Centre National 
de Documentation du Maroc (Provinces du Nord). 
